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Liège et la publicité par affichage.
Combien ça rapporte?
Pierre Ozer
Département des Sciences et Gestion de l’Environnement
ULg, 2 avril 2015
La publicité par affichage envahit, privatise et formate
notre espace public, 
nous pousse à la (sur)consommation et
dégrade notre environnement visuel.
Dans l’espace public, la publicité nous impacte sans que 
nous puissions l’éviter. 
Elle est donc subie et imposée.
La pub, ça sert à quoi?
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L’affiche est toujours là… 7j/7, 24h/24… partout, souvent, puissamment.
Le rapport à l’impact mémoriel est toujours au bénéfice de l’affichage.
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5.000.000 ! de véhicules particuliers à fin août 2007.
Toujours plus de voitures sur nos routes, c’est toujours plus de files laissant plus de temps aux 
conducteurs et à leurs passagers de lire les messages publicitaires.
Et spécifiquement pour Liège…
• L’exposition à l’affichage urbain est le meilleur moyen 
d’influencer le consommateur dans sa dynamique d’achat 
compulsif puisque 92% de la population est ainsi « impactée 
» par l’affichage dans les 2 heures précédant leurs achats. [JC 
Decaux]
• Pour notre ville de Liège, JC Decaux touche, grâce à son 
‘mobilier urbain’ qui déroule inlassablement 3 publicités par 






Le Liégeois ultra impacté par la pub par affichage
Sources:
Surface d’affichage (2012): d’après les données du CIM (Centre d’Information sur les Médias), 2012
Population des communes (2012): http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/stat-1-1_f.pdf
La pub rapporte combien à la Ville de Liège?
La Ville de Liège perçoit des rentrées financières au travers de taxes, redevances
et d’une convention signée avec JC Decaux. En 2011:
• La Ville prélève une taxe sur les panneaux publicitaires dont le taux est fixé, 
par an, à 72 euros par m², soit 857.437 €.
• La Ville enregistre une redevance sur l’occupation du domaine public par les 
panneaux d’affichage publicitaire. Le taux de cette redevance annuelle est 
de 242,70 euros par mètre courant, soit 59.977 €.
• La convention signée avec JC Decaux en 2001 pour l’affichage exclusif des 
d’affiches 2 m² a rapporté 832.559 €.
TOTAL: ± 1,75 million €




± 9 € par Liégeois(e) par an
+ ± 5 € par Liégeois(e) par an pour le ‘mobilier urbain’
= 14 € par Liégeois(e) par an, grand total
Soit < 4 cents par jour / habitant
La pub rapporte combien à la Ville de Liège?
Soyons innovant(e)s
Une ville de Liège sans pub ?
Et quoi d’autre, alors ?
